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KOHA-integraatioita
(sormiharjoituksia)
• miksi ja miten
• case JYU Ari Häyrinen
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Miksi?
• Kohassa on tietoa, jota tarvitaan muissa 
järjestelmissä
• Kohan tietoja halutaan analysoida
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JYKDOK -siirto
● Tutkimustietojärjestelmään 
halutaan tiedot uusista JYU:n 
väitöskirjoista
● Lisäksi halutaan tiedot 
julkaisuista, joissa on JYU:n 
tekijöitä (affiliaatio JYU)
● JYU:n väitöskirjat 
luetteloidaan melindaan → 
miten tämä tieto saadaan 
Converikseen?
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Mitä minun piti saada?
Selkokielinen JSON -tiedosto, jonka voi 
viedä työnkulkuun*
  - pelkkiä JYU-isbn:niä tai JYU:n väitöskirjat liputettuina 
  
* )työnkulku = mongo (GLAMpipe) + selainpohjainen sovellus 
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Mitä KOHA tarjoaa?
• Haravointirajapinta OAI-PMH
• Raportit
• REST-rajapinta
• SRU/SRW
perustavanlaatuinen ongelma: 
  - osa tarvittavista tiedosta MARC-tietueen sisällä (hyvin hitaita kyselyjä)
  - kyselyt tehdään tuotantopalvelimella 
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Vaihtoehto 1: CSV 
• SQL-clientin kautta otettu CSV -dumppi
– kaikki tieto 
– n. 1,5 miljoonaa tietuetta
– MARCXML yhtenä kenttänä
– iso tiedosto (n. 5Gt)
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Vaihtoehto 1: CSV → väitöskirjat
1) CSV -dumppi (SQL-client)
2) CSV luetaan dokumenttitietokantaan
3) MARCXML muutetaan JSON-rakenteeksi
4) poimitaan JYU:n isbn
5) merkataan lipulla väitöskirjat (502 a)
6)”puretaan” MARC selkokieliseksi
7) väitöskirjan tiedot saadaan JSON-rakenteisina 
työnkulkuun
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Vaihtoehto 1: CSV → väitöskirjat
• tiedot saatiin
• ison CSV:n käsittely raskasta
– CSV ei ollut validi → vaati merkkijonomuunnoksia
● 8 CPU:n kone käsitteli n. tunnin
• validin CSV:n kanssa tuonti CSV 
-dumpista on ihan ok vaihtoehto
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Vaihtoehto 2: Finna
• Haetaan tiedot Finnasta!
– https://finna.fi/Search/Results?
limit=0&filter[]=~format_ext_str_mv:"1/Thesis/Thesis/
"&filter[]=~building:"0/JYU/"&lookfor=jyväskylä&type=
AllFields&filter[]=search_daterange_mv:"[2019 TO 
2019]"
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Vaihtoehto 2: Finna → väitöskirjat
• Nopea ja kevyt
• Toimii väitöskirjojen tapauksessa
• MUTTA kyselyllä ei saada JYU:n 
affiliaatiolla olevia julkaisuja Finnasta 
(AFAIK)
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Vaihtoehto 3: MARC
• MARC -dumppi Kohasta (esisuodatettu, M. Lassila)
•  yaz-marcdump biblio-metadata-dump.mrc 
>marcxml.xml 
• Prosessoidaan Pythonilla
– ”puretaan” MARCXML 
• Tuloksena ”selkokielinen” JSON, joka 
voidaan viedä työnkulkuun
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Sormiharjoitukset
• CSV -dumppi
– Mongo + JS → JSON
• Finna
– Mongo + JS → JSON
• MARC -dumppi
– python → JSON
Tuloksena kaikista ”selkokielinen” JSON, 
joka voidaan viedä työnkulkuun
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Vaihtoehto 4:
• Matti Lassila jatkaa
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Rajatun käyttötarkoituksen 
hakuindeksointi
Tavoitteena yhtenäinen 
opinnäytehaku
• JYKDOK
• Koha
• MARC
• JyX
• DSpace 6.x
• Dublin Core

Catmandu
Extract
Transform
Load
Koha ꔄ MARC-osadumppi ꔄ JSON 
ꔄ ElasticSearch
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